





















It furtherexplores theKuomintang’spenetration, thecontrolof theassociations,anditsdailyactivities
inorder tocomprehensivelyunderstand thehistoricalappearanceof the returnedoverseasChinese






















































A 参见陈民《吴世荣与华侨联合会》（《华侨历史》1986 年第 4 期）、杨立强《华侨联合会与孙中山先生
领导的国民革命（1912—1919）》（张希哲主编：《华侨与孙中山先生领导的国民革命学术研讨会论文集》，台北：
国史馆 1997 年）、杜裕根《论华侨联合会的创建及历史作用》（《苏州大学学报（哲学社会科学版）》2003 年第 1
期）、夏斯云《民初华侨联合会述论》（《华侨华人历史研究》2009 年第 2期）等。
B 参见骆曦《民国时期地方华侨团体研究—以泉州华侨公会为例》（《广州社会主义学院学报》2013 年






至 20 世纪 30 年代初，十九路军入闽，发动福建事变，成立人民革命政府。虽然新政府昙花一
现，但它拉近了海外华侨与福建侨乡的关系，不少福建籍侨领参与新政府的组织与建设。归侨团体
也因此得到发展，福州、莆田、长泰的海外华侨协会相继于 1932、1933 年成立。据厦门侨务局统计，
至 1935 年，福建共有 10 个归侨团体，具体情况如表 1。
表 1　福建归国华侨团体一览（1935 年）
名称 地址 负责人 会员人数 备考
汀漳龙海外华侨公会 漳州陆安东路首约 林国治 二百五十六人
澄码石角东海外华侨公会 石码 郑太奇 二百七十八人
厦门海外华侨公会 厦门思明东路 黄韫山 四百三十二人
台湾归国华侨协济会 厦门思明北路 张锡钧 一百零一人
福清县海外华侨协会 福清城内 郑仲琛 二百一十五人
泉州海外华侨公会 泉州新门马路 叶清淇 三百四十八人
福州市海外归国华侨公会 福州台南 胡兆祥 二百七十六人
南安县海外华侨公会 南安城内 洪志超 一百三十九人
诏安县海外华侨公会 诏安城内 张经席 一百零五人 筹备中














A 据 1943 年统计，福建省设有海外华侨公会的市县，有福州、泉州、南安、永春、安溪、同安、德化、
龙岩、华安、惠安、漳浦、永安、龙溪、连城；设有海外华侨协会的有福清、兴化、仙游；设有海外华侨协进
会的有南安诗山。参见《福建省设有海外华侨公（协）会市县》，福建省档案馆编：《福建华侨档案史料》（上），
档案出版社，1990 年，第 63 页。
B 如鼓浪屿华侨联欢会、华侨互济社菲律宾支社、厦门市归侨团体联谊会、厦门越南归侨协助会、马来
亚华侨联谊会、厦门市华侨产业保障委员会、华侨协会厦门分会。参见郭瑞明编著：《厦门侨乡》，鹭江出版社，













随着归侨人数增加，归侨团体的会员人数也得到大量增长。至 1947 年 6 月，福建省华侨协会成
员共有 13,632 人，以晋江 3263 人为最多，会员人数达千人以上的还有福州、南安、仙游。会员以男





以东南亚为主。1938 年，兴化海外华侨协会有会员 98 人，其中侨商达 69 人；1937 年，仙游县海外













记载，仅在太平洋爆发后的一年半内便有 1,351,655 人回国，其中福建华侨就有 40 多万人。参见福建省地方志




大差异，尤其是南靖县海外华侨协会，此处记载会员为 1554 人，而据《福建善救月刊》载，仅为 63 人。南靖


























民国初年，社团组织独立。1928 年 5 月，国民党中央民众训练委员会成立，开始注意对民间团
体的领导与管理。1928 年 12 月，国民党中央执行委员会公布《管理归国侨民团体办法》，“各省党部
































侨民团体从 1928 年起便成为政府管理社会之重要内容，但直至 20 世纪 30 年代末，随着归侨团
体的增加及会员人数的增长，政府注意到归侨团体遍陈各地可能带来难以控制的风险，因此着手规
范社团组织，限制其规模，并要求其呈请政府备案。
































































20 世纪 30 年代初，受世界经济危机影响，华侨失业回国者众，厦门侨务局曾提倡“开荒自救”，
但收效甚微。日本发动全面侵华以后，迅速占领了中国东南沿海地区，福建沿海县市相继沦陷。侨乡
沦陷给侨乡人民的生活带来了极大的困难，尤其是侨汇中断，甚至因战争因素，遭民信局积压侨汇。
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